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1 Bijen in de bieb: expositie over verzamelen 
Wim Joosten, VBBN subvereninging 'Eendracht' Beilen 
Gedurende de gehele maand mei was er in de 
bibliotheek te  Beilen een expositie te  zien met als 
thema 'verzamelen'. Aangezien bijen superverzame- 
laan zijn werd hierbij de nadruk op deze zeer nuttige 
insecten gelegd. 
Twee leden van de imkervereniging Eendracht hadden 
een stimuleringssubsidie aangevraagd bij het Dick 
Vunderinkfonds van de landelijke Vereniging tot 
Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN) voor 
het promoten van de bijenhouderij. Daarnaast werden 
er ook nog subsidies verstrekt door particulieren en de 
gemeente Midden Drenthe in het kader van Natuur en 
Milieu Educatie (NME). Met behulp van deze subsidies 
is door de imkervereniging Eendracht te Beilen studie- 
materiaal samengesteld en uitgereikt aan de basis- 
scholen in Midden Drenthe en is er een observatiekast 
gemaakt waarin een levend bijenvolk werd gehuisvest. 
Het studiemateriaal is met groot enthousiasme ont- 
vangen; al binnen zeer korte tijd meldden zich ongeveer 
vijfentwintig scholen voor dit project aan. Bij het 
schrijven van dit artikel was één van onze imkerende 
leden van de imkervereniging Eendracht druk doende 
met het geven van voorlichting over de bijenhouderij 
op scholen. Die reageerden erg enthousiast. Een flink 
aantal van de basisscholen ging met het materiaal aan 
de slag en maakten prachtige werkstukken die in de 
bibliotheek werden uitgestald. Voor het mooiste, 
creatiefste of meest actuele werkstuk is aan het eind 
van de expositieperiode een prijsje uitgereikt. De be- 
oordelingscommissie had er een zware taak aan want 
het zag er allemaal prachtig uit. 
De observatiekast, bestaande uit drie ramen, is op zeer 
vakkundige wijze door één van de leden gemaakt. Deze 
kast is op de scholen tijdens het geven van de voor- 
lichting gebruikt. 
Tijdens de expositie stond deze kast in de bibliotheek 
in de expositieruimte. De kast was door middel van een 
doorzichtige buis door het raamkozijn met de buiten- 
wereld verbonden. De bibliotheek had toestemming 
gegeven om een gat door het kozijn te maken zodat 
de bijen daardoor naar buiten konden vliegen om de 
voor hen noodzakelijke grondstoffen zoals nectar, 
stuifmeel en propolis bij elkaar te brengen. 
Overigens grappig om te zien dat de binnenkomende 
bijen de onderkant van de buis gebruiken en de uit- 203 
gaande bijen de bovenkant. m 
In de expositieruimte maakten posters duidelijk hoe 
het bijenleven in elkaar zit en wat er met de diverse 
materialen wordt gedaan. Ook was er een ruime 
sortering van imkermaterialen en gereedschappen 
voorhanden alsmede foldermateriaal om mee te 
nemen door degenen die zich verder in deze zaken 
wilden verdiepen. 
De scholen zijn intensief met de bijen bezig geweest. 
Dat werd duidelijk toen tijdens het maken van foto's 
een ongeveer achtjarig meisje, dat toevallig ook 
aanwezig was, aan omstanders vertelde over onder 
andere het effect van de geurstoffen die de koningin 
in het volk verspreidt en wat de taken van de bijen zijn 
gedurende hun leven en waarom een aantal bijen bij 
de uitgang met hun vleugeltjes staan te waaieren. 
Geweldig nietwaar? 
Op woensdagmiddag 26 mei vond in de bibliotheek 
een demonstratie honingslingeren plaats. 
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